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Kajian ini bertujuan bagi membina dan menilai kesan yang diberikan oleh 
simulasi berasaskan web (SBW) yang diintergrasikan dengan laman sosial terhadap 
pencapaian serta  pemikiran kritikal pelajar. Sebelum SBW dibangunkan, satu 
tinjauan dalam kalangan 99 orang pelajar tahun dua dan tiga yang mengikuti 
program perguruan di sebuah universiti telah dijalankan bagi mengetahui masalah 
yang dihadapi oleh pelajar dalam mempelajari subjek Telekomunikasi dan 
Rangkaian serta bentuk simulasi yang dikehendaki oleh mereka. SBW dibina 
berfokuskan kepada beberapa tajuk yang sesuai disimulasikan di dalam subjek 
Telekomunikasi dan Rangkaian iaitu pemindahan data, konsep rangkaian dan 
peralatan rangkaian yang diwakili oleh 6 simulasi.  Model reka bentuk instruksi yang 
digunakan sebagai panduan dalam membina simulasi adalah berdasarkan model 
Fishwick yang diintegrasikan dengan suasana pembelajaran sosial konstruktivisme.  
Bagi menilai kesan SBW, kajian ini menggunakan pendekatan pra-ekperimental jenis 
one group pretest and posttest design yang melibatkan 21 orang pelajar tahun dua 
program perguruan. Data kajian dikumpul menerusi soal selidik, ujian pencapaian 
pra dan pos, temubual, pemerhatian dan log data.  Analisis paired-sample t-test 
dengan nilai α = 0.05 telah digunakan bagi mendapatkan sama ada terdapatnya 
perbezaan yang signifikan atau tidak antara skor ujian pra dan pos. Seterusnya 
analisis repeated-measures Analysis of Variance (ANOVA) telah digunakan bagi 
melihat perbezaan pencapaian pelajar dalam ujian dan pemikiran kritikal merentas 
masa.  Dapatan kajian mendapati bahawa SBW yang dibina memberi kesan positif 
yang signifikan terhadap pencapaian (p < 0.05) dan pemikiran kritikal pelajar (p < 
0.05). Hasil meta analisis ujian t menerusi Cohen-d mendapati saiz kesan adalah 
besar bagi pencapaian (d = 1.789, kuasa = 0.966) dan pemikiran kritikal (d = 3.623, 
kuasa = 0.7414). Dapatan kajian juga mendapati terdapat 3 corak perkembangan 
pemikiran kritikal pelajar selepas menggunakan SBW iaitu; pengekalan pada satu 
tahap sahaja iaitu sederhana (SSS), perkembangan dari rendah berubah kepada 
sederhana dan kekal sederhana (RSS) serta perkembangan dari rendah pada awal 
serta pertengahan kepada tahap sederhana (RRS). Hasil analisis pepohon pula 
mendapati elemen tingkahlaku sosial yang mungkin membantu meningkatkan 
pemikiran kritikal pelajar ialah seperti membaca maklumat atau komen rakan-rakan, 
menghantar komen pada perbincangan dan bertanya sesuatu yang berkaitan dengan 
simulasi dan yang berkaitan dengan topik, menghantar komen dan menyumbang idea 
pada perbincangan yang berkaitan dengan elemen pemikiran kritikal dan bertanya 
sesuatu dalam perbincangan.  Hasil analisis data kualitatif daripada perbincangan 
dalam laman sosial dan forum atas talian pula mendapati pelajar memberikan komen 
positif terhadap kesan yang diberikan oleh SBW terhadap pembelajaran mereka. 
Antara dapatannya ialah pengetahuan bertambah, seronok dan teruja, simulasi 
berkesan dalam membantu pembelajaran serta menjadikan pembelajaran sangat 
menyeronokkan. Secara keseluruhannya pencapaian dan pemikiran kritikal pelajar 
meningkat setelah menggunakan simulasi berasaskan web yang diintergrasikan 












This study aims to develop and evaluate the effect of web-based simulation 
learning (SBW) integrated with social networking site towards students’ achievement 
and critical thinking. Before the development of SBW, a survey was carried out 
among 99 second and third year students from a teaching program in a university in 
order to find out the problems that they faced in learning Telecommunication and 
Networking subject and their preferences towards the design of the simulation. SBW 
was developed focusing on several suitable titles to be simulated in the subject of 
Telecommunication and Networking that were data transfer, networking concepts, 
and network equipment, which were represented by six simulations. The 
instructional design model that had been used as a guide in developing the simulation 
was based on Fishwick’s model with the integration of social constructivist learning 
environment. To evaluate the effect of SBW, this study used the pre-experimental 
research approach of the type one group pre-test and post-test design involving 21 
students from second year teaching program. Research data were collected through 
questionnaires, pre and post- performance tests, interviews, observations and log 
data. Paired sample t-test with a value of α = 0.05 was used to identify whether there 
is significant difference between pre and post-test scores. Next, repeated-measures 
Analysis of Variance (ANOVA) was used to identify the differences on students’ 
performance and critical thinking across time. Findings indicated that SBW gave a 
significant positive impact on students’ performance (p < 0.05) in a test and students’ 
critical thinking (p < 0.05).  Meta-analysis on t-test through Cohen d found large 
effect size on performance (d = 1.789, power = 0.966) and critical thinking (d = 
3.623, power = 0.7414). Results also showed that there were three patterns of 
development of critical thinking of students after using SBW; retention at one level 
only, which is moderate (SSS), the development of low to moderate changes and 
remain modest (RSS), and progression from low at the beginning and middle and 
moderate (RRS).  The result of tree analysis found that the potential social behavior’s 
elements that might assist in increasing students’ critical thinking were reading 
peers’ comments, sending comments to discussions and asking matters related to 
simulations and topics, sending comments and contributing ideas in discussions 
related to critical thinking’s elements, and asking something in discussions.  The 
results of qualitative data analysis from social site and online forum discussions 
found that students gave positive comments on the effect of SBW on their learning. 
Among the findings were; increased in knowledge, fun and excitement, simulations 
were effective in helping learning, and making learning fun. In conclusion, students’ 
critical thinking increased upon using the web-based simulation integrated with 
social networking site. 
